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༰͸೔ຊޠ൛ʹج͍͍ͮͯΔ͜ͱΛͲ͏͔͝ཧղɾ͝༰͍͚ࣻͨͩΕ͹༗೉͘ࢥ͏ɻ
　ಛʹҹ৅ʹ࢒ͬͨՕॴΛݟग़͠ʹͯ͠ڍ͛Ε͹ɺͦΕΒ͸ҎԼͷࡾ఺ʹ·ͱΊΒΕΔɻ
ఱߖ΁ͷ஧੣ͱֶ໰΁ͷ੣࣮
　ώοΫϚϯത࢜͸ɺ ೥（େਖ਼ ೥）ʹσϡʔΠ͕೔ຊΛ๚Εͨͱ͖ʹɺ౰࣌ͷڭҭͷݱ
࣮Λݟͯዼવͱͨ͜͠ͱΛ঺հ͠ɺಛʹʮσϡʔΠ͕ڻ͍ͨͷ͸ڭࢣֶ͕ͨͪ໰ʹରͯ͠੣࣮Ͱ
͋ΔΑΓ΋ɺΉ͠Ζఱߖ΁ͷ஧੣ΛॏΜ͍ͯͨ͜͡ͱͰ͢ʯ（ ท）ͱड़΂͍ͯΔɻ΋ͪΖΜ
౰࣌ͷڭࢣͷ͢΂͕ͯ͢΂ֶͯ໰ʹෆ੣࣮Ͱ͋ͬͯɺͦΕΑΓ΋ఱߖ΁ͷ஧੣ΛॏΜ͍ͯͨ͡ͱ
͸ݴ͍੾Εͳ͍ɻप஌ͷΑ͏ʹɺಉ࣌୅Λੜ͖ͨ຀ޱৗࡾ࿠΋ͳΔ΄ͲڭࢣͰ͸͋ͬͨͷ͕ͩɺ
͔͠͠൴͕ͦ͏͍͏ҙຯͰ஧੣ΛॏΜ͡ΔڭࢣͰ͸ͳ͔ͬͨ
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ΜͰͨ͠ɻ͜Ε͕ͦ͜ʰࢣ （ʱϝϯλʔ）ͷ࢟੎Ͱ͋Γɺʰ ओਓ （ʱϚελʔ）ͱେ͖͘ҟͳΔͱ
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ࣔͨ͜͠ͷ࢟੎ͦ͜ɺʰ ࢣʱ͕ʰఋࢠʱʹ༩͑ಘΔɺେ͍ͳΔڀۃͷଃΓ෺ͱ͍͑ΔͰ͠ΐ͏ʯ
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Βʭͱ͍͏ίϛϡχέʔγϣϯͰ͸ͳ͘ʕͦΕ͕ͦ͜ݹ͍
4 4
ݸਓओٛͳͷͩʕɺʬ͋ͳͨͷҙ
ݟΛଚॏ͍ͨ͠ɺݸਓ͕ͦ͜΋ͬͱ΋େࣄͳͷ͔ͩΒɺͦͯ͋͠ͳͨ͸ͦͷݸਓͳͷ͔ͩΒʭͱ
͍͏ίϛϡχέʔγϣϯͱͯ͋͠ΒΘΕΔɻͦΕ͸ᕸੴ͕ʰࢲͷݸਓओٛʱͷͳ͔ͰޠͬͨΑ͏
ʹɺʮࣗ෼ͷݸੑΛଞਓͷ಄ͷ্ʹແཧ໼ཧʹѹ͠෇͚Δʯʮ͍͋ͭ΋͓Εͷ஥ؒʹҾ͖ḡΓࠐΜ
ͰݣΖ͏ʯͱ͍͏ݖྗ（ओਓ
4 4
͕ߦ࢖͢Δ΋ͷ）ͱͯ͠ͷڭҭͰ͸ͳ͘ɺ͋Δ͍͸ͦ͏͍͏ݹ͍
4 4
ݸ
ਓओٛͰ͸ͳ͘ɺʮଞਓͷߦ͘΂͖ಓΛ๦͛ͳ͍ʯʮྜ͠͞΋જΜͰ͍Δʯʮཧඇ͋Δओٛʯͱ͠
ͯڭҭͦΕࣗମΛ൱ఆͯ͠ಃ໶Λల๬͢Δڭҭɺ͋Δ͍͸ͦ͏͍͏৽͍͠
4 4 4
ݸਓओٛͰ͋Δɻ
　஧੣͔Β੣࣮΁ɺओਓ͔Βࢣ΁ɺͦͯ͠ݹ͍͔Β৽͍͠΁ʕ͜ͷస׵ͷࠔ೉͞Λࢥ͏ͱ͖ɺ
ࢲͨͪʹ͸͜ͷࠔ೉͞Λγʔγϡϙεͷؠͱͯ͠ଊ͑Δͷ͔ɺ౷੍తཧ೦ͱͯ͠ଊ͑Δͷ͔ɺͱ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
͍͏෼͔Εಓ͕ଓ͍͍ͯΔɻ঺հऀ͸͜ͷ͜ͱΛຊॻ͔Βڭ͑ΒΕͨɻ
 （ୈࡾจ໌ࣾɺ ೥  ݄  ೔）
ʲࢀߟจݙʳ
ҏ౻و༤ʮ຀ޱৗࡾ࿠ͷઓ࣌Լ఍߅（ୈ ճ）ʕఱߖຌ෉࿦ͱڭҭ௘ޠ൷൑Λத৺ʹʯʰ ૑Ձ
ڭҭ（ୈ ߸）ʱ（૑Ձେֶ૑Ձڭҭݚڀॴɺ ೥）ɻ
ʕʮ຀ޱৗࡾ࿠ͷઓ࣌Լ఍߅（ୈ ճ）ʕ੟ઓࢥ૝൷൑Λத৺ʹʯʰ ૑Ձڭҭ（ୈ 
߸）ʱ（૑Ձେֶ૑Ձڭҭݚڀॴɺ ೥）ɻ
Χϯτ（தࢁݩ༁）ʰ ಓಙܗ্ֶࣕͷجૅ͚ͮ （ʱฏຌࣾɺ ೥）ɻ
ࡈ౻ਖ਼ೋʰ຀ޱৗࡾ࿠ͷࢥ૝ （ʱୈࡾจ໌ࣾɺ ೥）ɻ
σϡʔΠ（দ໺҆உ༁）ʰ ຽओओٛͱڭҭ（্）ʱ（ؠ೾ॻళɺ ೥）ɻ
Ն໨ᕸੴʰࢲͷݸਓओٛ （ʱߨஊࣾɺ ೥）ɻ
ϕϯφʔ（ڇా৳Ұ༁）ʰ Ұൠڭҭֶ （ʱڠಉग़൛ɺ ೥）ɻ
ϧιʔ（௕ඌेࡾೋଞ༁）ʰ Τϛʔϧ（্）ʱ（໌࣏ਤॻɺ ೥）ɻ
